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Publikasjonen .. Fiskeflåten .. i serien ,.Arsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier .. ble utgitt -årlig fra 1952 til 1973, med unntak 
av årene 1963-64. De fire foregående utgavene dekket henholdsvis 
årene 1974-77, 1978-80, 1981 og 1982-83. Forelig<;rende publikasjon 
omfatter året 1984 og er ajourført pr. 31.12.1984. 
Førstekontorfullmektig Alma Botnen Strømsnes og konsulent Willy 
sørensen har stått for arbeidet med publikasjonen. 















Tabellene i publikasjonen bygger på opptelling pr. 31.12. hvert 
år av Fiskeridirektørens "Register over merkepliktige norske 
fiskefarkoster" (Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle 
fiskefarkoster med motor som brukes til ervervsmessig fiske, og 
føres i henhold til "Lov om registrering og merking av fiskefar-
tØyer .. av 5.12.1917, med senere endringer. 
Lengdeangivelse 
Som lengdeangivelse brukes nå farkostens lengste lengde i meter. 
Tidligere nyttet man farkostens kjenningslengde i norske fot. (En 
norsk fot = 0.3137 meter - det vises for øvrig til omregnings-
tabellen fra meter til norske fot på side 5). Mange små farkoster 
har kun oppgitt kjenningslengde. I slike tilfeller blir lengste 
lengden beregnet etter en formel, alt etter hvilken type farkost 
det dreier seg om. Farkostens lengde er f.o.m . . 1983 registrert 
med to desimaler. (FØr 1983, se Fiskeflåten 1982-83). 
Tonnasje 
Tonnasjen er angitt i brutto registertonn (BRT). Etter nye 
forskrifter (SjØfartsdirektoratet 1983) skal fartøy over 15 m 
inneha målebrev. For fartøy uten målebrev er tonnasjen fastsatt 
etter en fast skala for sammenhengen lengde/tonnasje. 
Etter 18.7.1982 gjelder nye regler for beregning av bruttotonnasjen . 
til målepliktige fartøy. Disse vil fram til 18.7.94 bare gjelde 
-fartøy bygd etter 18.7.1982 
fartøy som er ombygd eller forandret i vesentlig grad etter 
nevnte dato • 
- fartøy der eieren forlanger ny måling. 
I overgangsperioden vil spesielle dispensasjonsregler fra disse 
forskriftene kunne gjelde for nasjonale målebrev. 
Forskjellen mellom resultatet (antall BRT) et fartøy vil få med 
de to målemetodene, kan være relativt stor. I overgangsperioden 
bØr en derfor vise forsiktighet i sammenlikning mellom tonnasje-
tallene for forskjellige år. 
Annet 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når 
hovedregisteret, fØrst merkelovens tilsynsmenn i registrerings-
kommunen og deretter fiskerisjefen i vedkommende distrikt. Dette 
medfører at Merkeregisteret ikke vil være helt a jour på opp-
tellingstidspunktet m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre 
endringer i registeret. Særlig ved utmelding av mindre farkoster 
kan. det ta tid før endringer blir registrert. 
Fiskeridirektoratet foretar med jevne mellomrom en mer omfattende 
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ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER , 1975-1984. 
The number of registered boats, 1975-1984. 
ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER, PR. 31. DESEMBER 1984. 
The number of registered boats as per December the 
31st. 1984. 
UTVIKLING I ANTALL APNE FARKOSTER, FORDELT ETTER 
LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of open boats, by length 
and year of building. Each year 1981-84. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, 
ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGDE OG 
BYGGEAR. PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of decked plastic, 
aluminium and ferrocement boats, by length and year 
of building . . Each year 1981-84. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of decked wooden boats, by 
length and year of building. Each year 1981-84. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of decked steel boats, by 
length and year of building. Each year 1981-84. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE I HVERT FYLKE I 
1984, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-83. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average length of boats by county in 1984, and 
average national figures for each year in the period 
1972-83. By type of boat. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 
1984, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-83. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average age of boats by each county in 1984, and 
average national figures for each year in the period 
1973-84. By type of boat. 
r;.-. .. r -;- - · ·- ·.· . · -· ·;--· · ·--· - ---~.-.--;- .· · ··· ...- •• --
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Tabell 9: ANTALL REGISTRERTE AFNE FARKOSTER PR. 31.12.1984, 
BYGGET 1976-84. ETTER LENGDE. 
The number of registered open boats as per December 
the 31st 1984. Built 1976-84. By length. 
Tabell 10: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1984, BYGGET 
1976-84. DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT. ETTER LENGDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st. 1984. Built 1976-84. Decked boats of plastic, 
aluminium and ferrocement. By length. 
Tabell 11: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1984. BYGGET 
1976-84. DEKTE TREFARKOSTER. ETTER LENGDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st 1984. Built 1976-84. Decked wooden boats. By 
length. 
Tabell 12: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1984. BYGGET 
1976-84. DEKTE STALFARKOSTER. ETTER LE~GDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st 1984 . Bui lt 1976-84 . Decked steel boats. By 
length. 
Tabell 13: ANTALL FARKOSTER UTGATT AV MERKEREGISTERET 1981-84. 
Gross reduction of registered boats, 1981-84. 
6 
Tabell 14: - GJENNOMSNITTSALDER AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, 
OPPHUGGEDE OG FORLISTE FARKOSTER, 1982-84. ETTER TYPE 
FARKOST. 
Average age of scrapped and wrecked boats, 1982-84. 
By type of boat. 
Tabell 15: FISKEFLÅTENS TONNASJE FYLKESVIS 1982-84. 1984 ETTER 
TYPE FARKOST. 
The tonnage of the fishing fleet by cbunty 1982 ~84. 
1984 by type of boat. 
Tabell 15b: DEKTE PLASTFARKOSTER 1984. ANTALL OG TONNASJE FORDELT 
PA FYLKE. 
Decked plastic boats 1984. Number and tonnage by 
county. 
Tabell 16: FISKEFLÅTENS SAMLEDE TONNASJE 1981-84. FOR 1984 
FORDELT PA LENGDEGRUPPER. 
The total tonnage of the fishing fleet 1981-84. 1984 
by groups of length. 
uws3-850927u 
Tabell 17: ANTALL FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE OG BYGGEAR, 
1984. 
The number of boats, by length and year of building, 
1984. 
Tabell 18: APNE OG DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG TONNASJE. 
DEKTE FARKOSTER OGSA FORDELT ETTER STØRRELSESGRUPPE 
( BRT ) . 1 9 8 4 . 
Open and decked boats by number and tonnage. Decked 
boats also qrouped by size (GRT). 1984. 
Tabell 19a: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGDE FOR 
HVERT FYLKE, 1984. 
The number of open boats by length and county, 1984. 
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Tabell 19b: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT 
FYLKE, 1984. 
The number of open boats by year of building and 
county, 1984. 
Tabell 20a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 
1984. 
The numb·er of decked boats made of plastic, aluminium 
and ferrocement, by length and county.· 1984. 
Tabell 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 
1984. 
The number of decked boats made· of plastic, aluminium 
and ferrocement, by year of building and county, 
1984. 
Tabell 21a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER 
LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1984. 
The number of decked wooden boats by length and 
county, 1984. 
Tabell 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1984. 
The number of decked wooden boats by year of building 
and county, 1984 . . 
Tabell 22a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1984. 




Tabell 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1984. 
The number of decked steel boats by year of building 
and county, 1984. 
Tabell 23a: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1984. 
The total number of decked boats by length and 
county, 1984. 
Tabell 23b: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1984. 
The total number of decked boats by year of building 
and county, 1984. 
Tabell 24: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
OG TONNASJE. 1984. 
The total number of decked boats by groups of length 
and tonnage, 1984. 
Tabell 25: SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER 
FARKOSTENES LENGDE OG TONNASJE, 1984. 
f 
Total tonnage of decked boats by groups of length· and 
tonnage 1984. · 
Tabell 26: ANTALL MOTORER I FISKEFLÅTEN, FORDELT ETTER MOTORENS 
STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE, 1984. 
The number of engines of the fishing fleet by power 
(HP) and length of boats, 1984. 
Tabell 27: ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER 
FABRIKASJONSAR OG STØRRELSE (HK), 1984. 
The number of engines of the fishing fleet by year of 
construction and power of engines (HP), 1984. 
Tabell 28: MOTORENS GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE 
STØRRELSESGRUPPER 1981-84. 
Average age of engines by H.P. groups, 1981-84. 
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Tab~ll 1 : ANTAll REGISTRERTE FARKOSTER, 1975-1994. 
Th@ nu111b~r of r~gist~r~d boats, 1975-199~. 
1975 1976 1977 1979 1979 1990 1 9 9 1 1992 1983 1994 
A l l~ Total ...................... 28.509 28.586 24.847 25.180 25.874 26.504 26.68~ 26.733 26.045 25.56~ 
Ford~lt ~tt~r ty p~ By t.y p~ 
D~kt~ farkost~r o~ck~d boats 7. 814 7.859 7. 617 7.863 8.005 8.225 8.535 8.906 8.969 9.087 
lpn~ farkost@r Op@n boats 20.695 20.727 17.230 17.317 17.869 18.279 18.149 17.827 17.076 16.477 
Ford~lt fylk~svis By county: 
Finnmark ........................ 3.332 3.426 3.085 3. 120 3. 17 5 3. 13 4 3.163 J. 165 3.070 2.994 
Troms ........................... 4.338 4.~24 4.008 4. 190 4.456 4.709 4.929 4.988 4.865 4.702 
Nordland ........................ 7.338 7.299 6. 51 o 6.561 6.643 6.788 6. 7 11 6.665 6.236 6. 15 4 
Nord-Trfnd~lag .................. 966 970 861 781 800 815 8~8 868 964 861 
s· f r - T r f n d ~ l a g ................... 1. 7 4 8 1. 755 1.326 1. 2 8 5 1. 3 o 5 1 • 314 1 • 2 9 5 1. 2 97 1. 3 o o 1 . 2 8 5 
Hfr~ og Ro111sdal ................. 3.006 2.969 2. 5o 1 2.531 2.599 2.678 2.603 2. 561 2.592 2.604 
Sogn og Fjordan~ ................ 1. 7 o 7 1. 7 3 5 1. 52 5 1. 57 9 1. 6 36 1_.677 1. 713 1.729 1 . 7 8 2 1 . 7 o 4 
Hordaland ....................... 1. 9 9 7 1. 9 2 o 1. 700 1 • 719 1 . 7 9 2 1 • 8 1 9 1. 8 6 8 1 • 91 7 1 . 9 3 8 1 . 9 4 o 
Rogaland ........................ 1. 8 95 1.825 1. 357 1. 38 o 1. 3 7 4 1 • 4 21 1. 3 80 1. 3 90 1 . 31 7 1. 2 65 
V~st-Agd@r ...................... 967 978 826 866 904 953 980 989 981 967 
Aust-Agd~r ...................... 370 365 328 334 330 337 339 337 336 323 
T~l~•urk ........................ 199 198 186 189 196 189 190 185 155 1 57 
V@stfold ........................ 261 243 215 214 217 215 209 204 194 190 
Busk~rud ........................ 32 30 28 28 29 30 27 28 27 27 
Ak~rshus ........................ 44 4 1 38 32 J 1 J4 35 34 J 1 JO 
o 8 l o ............................ 1 8 19 1 7 22 1 9 1 8 1 9 17 1 7 1 9 




Tabell 2: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PA. 31. DESEMBER 1984. 
The number of registered boats as per December the 31st 1984. 
l Herav Of which l 
1------------------------------------------------------------------1 
I alt l Dekte farkoster l Apne l 
l Total l Oecked boats l farkoster l 
1-------------------l----------------------------------------------------1 open boats l 
l l Av plast{ l l l l l 
l l lannet mat. J l l l Dekte l l 
l Fylke l Antall IPlastic/otherl Av tre l Av stål l i alt l Antall l 
l County l Number X l materials 
1 
J l Wood l Steel l Total l Number l 
1------------------------l-------------------L-------------L-----------l------------l-------------l-------------1 
l Finnmark l 2.994 l "11,7 l 251 l 684 l 71 l 1.006 l '1.988 l 
l Troms l . 4. 702 l 18 , 4 l 552 l 799 l 92 l L 443 l 3. 259 l 
l Nordland l 6.154 l 24,1 l 604 l 1.975 l 74 l 2.653 l 3.501 l 
l Nord-Trøndelag l 861 l 3,4 l 57 l ·182 l 9 l 248 l 6'13 l 
l Sør-Trøndelag l 1.285 l 5,0 l 138 l 277 l 19 l 434 l 851 l 
l Møre og Romsdal l 2.604 l '10,2 l 347 l 511 l 216 l 1.074 l 1.530 l 
l Sogn og Fjordane l 1. 704 l 6, 7 l 207 l 253 l 55 l 5 ·15 l L ·199 l 
l Hordaland l 1.940 l 7,6 l 369 l 302 l 65 l 736 l L204 l 
l Rogaland l 1.265 l 4,9 l 148 l 241 l 53 l 442 l 823 l 
l Vest-Agder l ·967 l 3,8 l 57 l 131 l 5 l ·193 ~ 774 l 
l Aust-Agder l 323 l 1 , 3 l 35 l 44 l 2 l 81 l 242 l 
l Telemark · l 157 l 0,6 l 17 l 29 l 2 l 48 l 109 l 
l Vestfold l ·190 l 0,7 l 24 l 39 l l 63 l 127 l 
l Buskerud l 27 l 0,1 l 2 l '10 l l ·13 l 14 l 
l Akershus l 30 l O, 1 l 2 l 11 l l '13 l 17 l 
l os l o l '19 l o ' 1 l 2 l 3 l l 6 l 1 3 l 
l · Østfold l 342 l 1, 3 l 29 l 89 l ·1 l '1'19 ! 223 l 
1------------------------l---------l---------l-------------l-----------L------------l-------------l-------------1 
l l l l l l l l l 
l Hele landet Total 1· 25.564 l 100,0 l 2.841 l 5.580 l 666 l 9.087 l 16.477 l 
l l l l l l l l l l ________________________ l _________ ! _________ ! _____________ ! ___________ ! ____________ ! _____________ ! _____________ ! 
1) Medregnet 94 av aluminium og 11 av ferrosement. 
Including 94 aluminium and 11 ferrocement. 
UWS3-850904t2 
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Tabell 3: UTVIKLING I ANTALL ÅPNE FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE 
1
) OG BYGGEÅR. 
PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of open boats, by length and year og building. 
Each year 1981-84. 
År Year 19 81 1982 1983 1984 
Alle total 18.149 17.827 17.076 16.477 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4.9 meter 1 . 877 1.857 3.087 3.073 
5.0 - 5.9 .. 6.656 6.610 6.086 5.882 
6.0 - 6.9 .. 3.567 3.498 2.336 2.248 
7.0 - 7.9 .. 3.679 3.581 3.450 3.294 
8.0 - 8.9 .. 1. 707 1. 64 2 1. 535 1. 4 34 
9.0 - 9.9 .. 471 457 417 387 
10.0 - 10.9 " 172 164 148 140 
11 . o - 11.9 .. 1 2 12 1 2" 1 4 
12. o - 12.9 " 7 6 5 5 
13.0 - 13. 9 .. 1 - - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 602 585 564 510 
Før 1900 3 3 3 3 
1900-09 14 14 14 25 
1910-19 46 41 40 4 1 
1920-29 118 107 96 88 
1930-39 567 530 506 464 
1940-49 1. 076 993 926 841 
1950-59 3.632 3. 4 41 3. 183 2.950 
1960-69 4.887 4.698 4.428 4. 14 2 
1970-74 2.942 2.880 2. 715 2.626 
1975-79 3.252 3.219 3. 129 3.096 
1980 625 638 622 629 
1981 385 482 487 492 
1982 - 196 262 282 
1983 - - 1 o 1 174 
1984 - - - 11 4 





Tabell 4: UTVIKLING I A~TALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FORDELT 
ETTER LENGDE ) OG BYGGEAR. PERIODEN 1981-84. 
Oevelopment in the number of decked plastic, aluminium and ferrocement boats, 
by length and year of building. Each year 1981-84. 
Ar Year 1981 1982 1983 1984 
Alle total 2.018 2. 4 11 2.652 2.841 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4. 9 meter 1 1 2 2 
5.0 - 5.9 " 1 1 3 6 
6.0 - 6.9 " 46 55 109 139 
7.0 - 7.9 10 311 385 495 576 
8.0 - 8.9 " 655 784 833 855 
'9.0 - 9.9 " 545 621 716 744 
10.0 - 10.9 " 372 459 380 395 
11.0 - 11 . 9 10 21 26 24 27 
12.0 - 12.9 .. 52 61 66 69 
13. o - 13. 9 10 5 6 6 6 
14.0 - 14.9 .. 8 9 10 15 
15 .. 0 - 15.9 10 - 1 3 3 
16:0 - 16. 9 " - - -
17.0 - 17.9 n - 1 1 1 
~ 
18.0 - 18. 9 .. - 1 2 1 
19.0 - 19. 9 " - - 2 2 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 1 9 13 14 14 
1950-59 1 2 2 4 
1960-64 2 1 - -
1965-69 38 39 39 42 
1970-74 423 428 420 412 
1975-79 940 953 952 938 
1980 252 255 251 253 
1981 343 401 401 396 
1982 - 319 373 377 
1983 - - 200 250 
1984 - - - 155 




Tabell 5: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER LENGDE 
1
) OG BYGGE-
AR. PERIODEN 1981-84 
Development in the number of decked wooden boats, by length and year of 
building. Each year 1981-84. 
År Year 1981 1982 1983 1984 
Alle total 5.855 5.835 5.664 5.580 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4.9 meter 1 2 2 3 
5.0 - 5.9 .. 1 2 2 1 
6.0 - 6.9 .. 68 66 83 1 o 1 
7.0 - 7.9 .. 673 663 687 695 
8.0 - 8.9 .. 1 . 11 7 1 . 11 6 1 . 09 5 1. 068 
9.0 - 9.9 .. 824 838 816 807 
1 o. o - 1 o. 9 .. 645 680 667 649 
11. o - 11 . 9 " 398 385 347 325 
12. o.- 1 2. 9 .. 300 297 286 282 
13.0 - 13. 9 " 285 280 277 266 
14.0 - 14.9 .. 282 277 258 256 
15. o - 15. 9 .. 371 361 347 339 
16.0 - 16.9 " 204 195 169 168 
17.0 - 17. 9 " 11 2 11 2 106 105 
18.0 - 18. 9 .. 11 8 11 5 109 105 
19.0 - 19. 9 .. 120 120 11 7 11 7 
20.0 - 24.9 " 262 258 243 240 
25.0 - 29.9 " 57 53 43 44 
30.0 - 34.9 " 1 6 1 4 1 o 9 
35.0 - 39.9 " 1 1 - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 73 70 64 61 
Før 1900 1 2 1 2 1 o 8 
1900-09 42 39 33 35 
1910-19 234 218 199 188 
1920-29 194 189 1 8 1 169 
1930-39 596 570 532 499 
1940-49 689 661 634 608 
1950-59 1 .·1 o 6 1 . 06 6 1 . o 21 988 
1960-64 782 7 8 1 760 746 
1965-69 718 726 703 705 
1970-74 662 655 640 641 
1975-79 589 595 589 593 
1980 85 89 87 84 
1981 73 85 86 92 
1982 - 79 86 86 
1983 - - 39 48 
1984 - - - 29 




Tabell 6: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE OG BYGGEAR 
PERIODEN 1981-84. 
Development in the number of decked steel boats, by length and year of 
building. Each year 1981-84. 
Ar Year 1 9 81 1982 1983 1984 
Alle total 662 660 653 666 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
7.0 - 7.9 m - - - 1 
8.0 - 8.9 .. 5 5 4 5 
9.0 - 9.9 .. 6 5 5 5 
1 o. o - 1 o. 9 .. 1 2 1 7 1 9 1 9 
11 . o - 11 . 9 .. 1 8 1 8 1 6 1 7 
12.0 - 12.9 .. J 9 20 21 1 8 
13. o - 13. 9 .. 4 5 8 8 
14. o - 14. 9 .. 6 7 7 7 
1 5. o - 1 5. 9 .. 6 6 8 9 
1 6. o - 16. 9 .. 4 4 4 5 
1 7. o - 17. 9 .. 3 3 4 9 
18. o - 18.9 .. 6 6 5 7 
19.0 - 19. 9 .. 5 6 7 9 
20.0 - 24.9 .. 58 60 66 62 
25.0 - 29.9 .. 68 68 66 7 .l 
30.0 - 34.9 .. 117 11 4 108 108 
35.0 - 39.9 " 66 63 65 64 
40.0 - 44.9 " 64 59 54 55 
45.0 - 49.9 " 96 93 93 88 
Over 50.0 .. 99 1 o 1 93 99 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 3 4 5 5 
Før 1900 - - - -
1900-09 8 7 5 5 
1910-19 - - - -
1920-29 7 4 1 1 
1930-39 1 2 1 1 1 o 1 1 
1940-49 4 1 38 38 36 
1950-59 11 9 11 9 11 o 1 o 8 
1960:-64 53 51 48 49 
1965-69 142 143 142 138 
1970-74 76 73 73 73 
1975-79 179 178 172 178 
1980 1 5 15 1 8 20 
1 9 8 1 7 8 1 o 9 
1982 - 9 1 1 1 1 
1983 - - 1 o 12 
1984 - - - 1 o 
uws3-850905t6 
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TABELL 7: FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE I HVERT FYLKE I 198+, OG GJENNOMSNITTSTALL 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1S72-83. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Av•rag• l•ngth of boata by county in 1984, and av•rag• national figur•a 









l Fylk• Op•n D•ck•d boata of
1 
D•ck•d wood•n D•ck~d st••l l 





1----------------------------------------------------------------------------------------------1 l l M•t•r l M•t•r l M•t•r l r1•t•r l 
----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------
1 l 
FINNMARK ~.6 l 9,1 l 11,3 
TROMS 5,5 l . 8,8 l 11.+ 
NORDLAND 5,7 l 8,7 l 11,0 
NORD-TRØNDELAG 6,0 l 8,6 l 10,7 
SØR-TRØNDELAG 6,5· l 8, 7 l 10,7 
MØRE OG ROMSDAL 7,0 l a,9 l 11,8 
SOGN OG FJORDANE 6,8 l 9,0 l 12.1 . 
HORDALAND 7.1 l 8,9 l 12.2 
ROGALAND 7,2 l 9,3 l 13,8 
VEST-AGDER 7.0 l 9,3 l 14.7 
AUST-AGDER 7.0 l a.a l 13,1' 
TELEMARK 7,5: l 9.2. l 13,4 
VESTFOLD 7 ~ 2 l 9, +· J 12, 6 ' 














AKERSHUS 6,7 . J 1· 9,0 l 12•3 
OSLO 7. 5 l 9 , 7' , l 12 , 7 ~ 1 '? • O 
ØSTFOLD 7,5 l ·9,0 l 13,0 J 10,0 
1----------------------l-------------!--------------------l----------------l-------------------1 l l l l l l 
l HELE LANDET l l l l l 
l· TOTAL 1984 l 6,2 l 8,9 l 11,6 l 34,5 l 
l l l" l l l 
1----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 .. l l l 
l 1983 6.2 8.9 l 11.6 3+.6 l 
l 1982 6,3 9.1 l 11,7 35.1 l 
, . 1981 6,3 9~1 l 11.a 35.+ l 
l 1980 6,3 9,1 l 12.0 36,0 l 
l 1979 6,3 9,1 l 12.1 36.9 l 
l 197a 6.+ 9.1 l 12.3 37.1 l 
l 1977 6. + 9. 1 l 12. + 37. + l 
l 19762 6.o a.+ l 11.2 35.5 l 
l 1975 6,0 8,3 l 11.3 35.7 l 
l 197+ 6.1 8.3 l 11.+ 35,9 l 
l 1973 6,1 a.+· l 11,5 36.0 l 
l 1972 6.1 a.3 l 11.5 35,8 l 
l l l ------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Aluminium og f•rros•m•nt. 
Aluminium and f•rroc•m•nt. 
2) Fram t.o.m. 1976 ~r mål•n• gitt som kj•nningsl•ngd•. 
UWS5-850906T7 
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Tab@ll 8: FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 1984~ OG GJENNOMSNITTSTALL 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1973-84. ETTER FAAKOSTGRUPPE. 
Av@rage age of boats by county in 19841 and average national 
figures for each year in the period 1973-84. By type of boat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ap ne Dekte fark. 





Fylke Op@n D@cked boats of 
1 
D@Ck@d wood Decked steel l 
County boats plastic/oth.mater. boats boats l 




l Ar-y@ars l Ar-y@ars l Ar-years l Ar-years l 
----------------------!-------------!--------------------!----------------!-------------------1 
l l l 
FINNMARK 15~8 l 7~2 28~2 l 12~8 l 
TROMS 16 1 3 l 5 1 8 27 1 2 l 17 1 O l 
NORDLAND 161 2 l 51 9 241 7 l 15 1 1 l 
NORD-TRØNDELAG 18 1 6 l 4 1 9 28 1 4 17 1 6 l 
SØR- TRØNDELAG 21 1 O l 6 1 O 23 1 7 19 1 7 l 
MØRE OG ROMSDAL 20 1 O l 5, 9 25 1 7 17 1 7 l 
SOGN OG FJORDANE 22,7 l 513 281 O 1513 l 
HORDALAND 21~ 4 l 51 7 27 1 9 22 1 1 l 
ROGALAND 25 1 2 l 51 5 28 1 5 20 1 5 l 
VEST -AGDER 21~ 4 l 31 7 27 1 5 12 1 1 l 
AUST -AGDER 18 1 5 l 4, 2 29 1 O 18 1 5 l 
TELEMARK 20 1 8 l 3 1 4 34 1 8 43 1 5 l 
VESTFOLD 21 , 5 l 5, 5 29 1 1 l 
BUSKERUD 21.7 l 2,0 39~0 l 
AKERSHUS 16 1 2 l 3 1 O 35 1 9 l 
OSLO 19 1 7 l 51 5 38 1 2 6 1 5 l 
ØSTFOLD 241 4 l 61 8 · l 30 1 9 1 1 5 l 
----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 
l l l l l 
l l l l l 
l 18 l 6 l 5 l 8 l 26 l 5 l 17 l 3 l 
HELE LANDET 
TOTAL 1984 
l l l l l 
----------------------l-------------l--------------------l----------------l-------------------1 
l l l l 
1983 l 18. 1 l 5. 2 26 l o l 16 l 8 l 
1982 l 17 l 5 l 4 l 7 25 l 6 l . 16 l 7 l 
1981 l 17 l o 4 l 4 25 l 4 16 l 3 l 
1980 l . 17 l 2 4 l 5 25 l 6 16 l 3 l 
1979 l 17 l 1 4 l 2 25 l 4 16 l 7 l 
1978 l 1710 318 2515 1716 l 
1977 l '16 l 8 3 l 3 25 l 3 18 l 4 l 
1976 l 17 l 1 3 • o 25 l 4 18 l 5 l 
1975 l 16 l 8 2. 7 25 l 2 18 l 6 l 
197 4 l 16 l 5 2. 4 25 l 1 18 l 8 l 
1973 l 1615 212 2419 1811 l 
1972 l 16 l 9 1. 9 25 l o 17 l 9 l 
_______________________ l _____________ ------------------------------------- ___________________ l 
1) Aluminium og ferrosem@nt. 









1 9 7 6 
1 9 77 
1978 
1 979 
1 9 8 o 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
I a l t 
Total 
ETTER LENGOE. 
The number of registered boats as per December the 31st 1984. Built 1976-84. Decked boats of plastic, aluminium 
and ferrocement. By length. 
Lengde i meter. Length in meter 
0- 5- 6- 7- 8- 9- 1 o- 1 1 - 1 2- 1 J- 1 4- 1 5- 1 6- 17- 1 8- 1 9 -
- - 5 26 39 37 4 1 J - - 1 - - - - -
- 1 8 33 JJ 67 32 5 1 2 1 - - - - - -
- - 9 38 4 7 65 29 J 1 7 1 - 1 - - - -
- - 1 6 22 75 55 39 2 6 1 J 1 - - - -
- - 1 2 40 9 1 6 1 37 3 6 1 2 - - - - -
1 - 22 109 1 2 1 75 51 4 9 - 2 1 - - - 1 
- 1 1 6 89 1 2 7 80 51 1 1 o - 1 - - 1 - -
- 1 29 74 53 47 35 3 5 - 1 - - - - 1 
- 2 1 1 57 3 ., 34 1 6 1 1 - 2 - - - - -
1 5 1 2 8 488 6 1 7 521 331 25 66 4 1 2 3 - 1 - 2 
U W S 5 - 8 5 0.9 O 6 T 1 O 
I a l t 
Total 
1 52 
1 9 2 























I a 1 t 
Total 
ETTER LENGOE. 
The number of r~gist~r~d open boats as p~r D~cember th~ 31st 1984. 
8uilt 1976-84. By length. 
L~ngde i meter. L~ngth in meter 
0- 5- 6- 7- 8- 9- 1 o- 1 1 - 1 2-
1 51 242 38 106 66 1 6 - - -
130 261 45 94 45 1 9 3 - -
156 290 3 1 68 39 24 3 - -
1 4 7 3 1 8 51 58 48 1 7 6 - -
163 259 64 88 38 1 4 3 - -
93 249 54 64 26 4 1 - 1 
56 1 2 4 34 33 23 1 o 2 - -
33 78 32 1 9 1 2 - - - -
31 45 1 6 1 8 4 - - - -
. 
. 
960 1866 365 548 3 o 1 1 o 4 1 8 - 1 
UWSS-85090ST9 
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I a l t 
Total 







1 7 4 




Tabell 11: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PA. 31.12.1904, BYGGET 1976-84. DEKTE TR~ARKOSTER. ETTER LENGDE. 
Th~ number of registered bo~ts as per December 31st 1984 , built 1976-84. Decked wooden boats. By length. 
Lengde i meter. Length in meter. 
Byggeår: l l l l 
Year of l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt 
building: l o- l 5- l 6- l 7- l 8- l 9- l ·ro- l n- l ·12- l ·n- l H-l ·r 5- l 16- l 17- l ·ra - l rs- l - 20- l 25- l 30- l Total 
----------------1-----1-----l-----1------l------1------l------1------l------1------1------l------l------l------l------1------l------l------1------l--------
l l l l l l l l l l " l l l l l l l l l l 
1976 l ., l - l - l 8 l 22 l 36 l 26 . l 4 l ., l 1 l 2 l 6 l - l - l - l 2 l 2 l - l .. l ·rr1 
·1977 l - l - l - l 15 l 23 l JO l 29 l 2 l 1 l 2 l - l 4 l 1 l - l - l 3 l ·1 l 2 l - l 1 ·13 
·r978 l - l - l 5 1· 12 l JO l 33 l 29 l 3 l 2 l 3 l - l 1 O l - l - l 1 l 1 l J l 1 l - l 133 
·r 97a l - l - l ·r l 1·1 l ·19 l 20 l 26 l 1 l 1 l 2 l 2 l 8 l - l 2 l - l ·r l 2 l - l - l ., 02 
·1900 l - l - l ·1 l 8 l Hl l 17 l 23 l 6 l 1 l 3 l - l 3 l - l 2 l ·1 l - l 1 l - l - l 84 
·rso·r l - l - l ·r l 1 l 20 l 23 l 21 l J l 1 l 2 l - l 3 l - l - l ·r l 2 l 2 l - l - l 92 
r982 l - l - l - l 4 l 20 l 19 l 23 l 2 l 2 l 2 l ., l 3 l 2 l - l - l 2 l 5 l - l - l 86 
•J 983 l - l - l - l 2 l .,3 l 14 l 6 l 2 l 3 l 3 l 1 l 2 l - l - l - l 2 l - l - l - l 48 
1984 l - l - l 3 l 2 l 6 l 7 l 6 l 2 l ., l - l 2 l - l - l - l - l - l - l - l - l 29 
----------------1-----1-----l-----1------1------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------1------l------l------l--------1 
T a l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 




Tabell 12 : ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1984 , BYGGET 1976-84. DEKTE STALFARKOSTER. ETTER LENGDE. 
The number of registered boats as per Decembe r 3 1st 1984, built 1976-84. Oecked steel boats. By len9th. 
l Lengde i meter. Length in meter. 
-----------------!----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Byggeår: l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Year of l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I a l t 
building: l 0- l 7- l 0- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- 25- l 30- l 35- l 40- l 45- l 50- l Total 
----------------!-----!-----!-----!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------!------ ------l------l------!------!------l------l-------
1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1976 l - l - l - l - l 1 l 1 l 3 l - l - l - l - l - l - l - l 2 3 l 1 l 2 l 4 l 3 l - l 20 
"1977 l - l - l 1 l - l - l 3 l 3 l 1 l - l 2 l - l - l - l - l 1 6 l 8 l 2 l - l 1 l 4 l 32 
1978 l - l - l 1 l - l 3 l 1 l 2 l 2 l 2 l 1 l - l 1 l - l 2 l 5 12 l 5 l 1 l 2 l 5 l 11 l 56 
"1979 l - l - l - l - l 1 l 1 l 1 l - l 2 l 2 l - l 1 l 2 l 1 l 1 5 l 7 l 3 l 4 l 3 l 3 l 37 
"1980 l - l - l - l 1 l 1 l -· l 1 l 3 l 1 l 1 l 1 l 1 l - l _: l 1 3 l 4 l 1 l - l - l 1 l 20 
"1 98 1 l - l - l - l - l 1 l 1 l - l 1 l - l - l 2 l 1 l 1 l 1 l - - l - l 1 l - l - l - l 9 
1982 l - l 1 l - l - l 3 l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l 4 - l 2 l - l - l - l - l 1"1 
1983 l - l - l 1 l - l 1 l 2 l 1 l - l - l 1 l - l 1 l - l - l 4 1 l - l - l - l - l - l 12 
"1984 l - l - l - l - l 1 l - l 1 l - l - l - l 1 l 3 l 1 l ~ l 2 1 l - l - l - l - l - l "10 
----------------!-----l-----!-----!------!------!------!------l------!------l------!------l------l------l------l------l------!------l------l------!------l------!-------
1 alt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l - l 1 l 3 l 1 l 12 l 10 l 12 l 7 l 5 l 7 l 4 l 8 l 4 l 4 l 20 l 31 l 27 l 10 l 10 l . 12 l 19 l 207 _________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ !_~ ____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _______ _ 
UWS4-B50905T12 
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Tabell 13: ANTALL FARKOSTER UTGATT AV MERKEREGISTERET 1981-84. 
Gross reduction of registered boats, 1981-84. 
Avgang s år s ak. C a us e o f erasion. 
Andre avgangs-
sol 9 t t i l s o l 9 t t i l årsaker og 
Kondemnert, Forlist utlandet annet merke- uoppgit t 
1 
Ar utrangert L ost at Sold to distrikt ) O the r reasons 
Year opphugget se a foreign sold to o the r o f d i scharge 
Scrapped countries register i nr and re a s ons 
districts ) not kno wn 
l 9 o 1 200 9 1 1 2 6 4 0 1 7 4 8 
1 9 8 2 1 o 8 72 . 4 583 1 1 4 o 
1 9 8 3 1 o 7 62 6 550 1668 
1 9 8 4 96 75 6 523 1 3 7 9 
21 
I a l t 
To ta l 
2 6 9 1 
1 9 o 7 
2393 
2079 
Her er tatt med de farkoster som vil eller antas å ville bli benyttet til 
fiske fortsatt, og derfor ventes å komme inn igjen registeret under nytt 
merke . Imidlertid er det e~ del av disse som ikke kommer inn igjen som 
fiskefarkoster og de skulle egentlig vært med i gruppen "andre avgangsårsaker 
og uoppgitt". I den siste gruppen finnes det også farkoster som skulle ha 
hørt inn under en av de andre gruppene, men som det ikke har vært mulig å 
skille ut. 
Including boats which will be or are expected to be used for fishing in the 
futu 're, and therefore expected to reenter the register under a new 
registration number. However, some of these boats will not reenter as fishing 
boats and therefore they should in fact have been grouped IJnder "other 
reasons of discharge and reasons not known". The latter group also contains 
boats that should belong to one of the other groups. These could how e ver not 
be separated. 
UW S8-8 5 0 9 06T 1 3 
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Tabell 14: GJENNOHSNITTSALDEA AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, OPPHUGGEDE OG FORLISTE 
FARKOSTER, 1982-84. ETTER TYPE FARKOST. 
Average age of scrapped and wrecked boats, 1982-84. By type of boat. 
1982 1983 1984 
G j • s n. G j . s n. G j . s n. 
Antall alder, år Antall alder, år Antall alder, år 
Nu111ber Ave rage Nu111ber Ave rage Number Ave rage 
age, years age, years age, years 
Ap ne farkoster: 
O pen boats: 
o - 6. 9 meter 64 2 2. 1 67 2 5. 1 52 2 1 . o 
7. o - 9. 9 li 28 2 7. 1 23 33.8 27 2 a. 1 
1 o. o - 19. 9 11 3 22.0 2 21 . 5 1 6. 5 
A 11 e Total 95 23.7 92 2 7. 1 80 23.4 
Dekte trefartøyer: 
Oecked wooden boats: 
o - 6.9 meter 1 13. 5 1 20.5 2 23.5 
7. o - 9. 9 " 28 24.3 32 2 2. 3 32 26.4 
1 o. o - 1 9. 9 " 32 45.3 22 43.0 33 4 1 . 5 
20.0 - 29.9 " 9 32.6 5 3 4. 1 5 5o. 1 
over 3 o. o " 1 28.5 2 42.0 2 3 4. o 
A 11 e Total 71 34.6 62 31 . o 73 34.7 
Dekte stål farkoster: 
Decked ste el boats: 6 34.2 9 28.4 7 27.5 
Andre Others: 8 7. 1 6 8. o 9 4. 7 
A Ile grupper: 




Tabell 15: FISKEFLATENS TONNASJE FYLKESVIS 1982-84. 1984 ETTER TYPE FARKOST. 
The tonnage of the fishing fleet by county 1982-8~. 198~ by type of boat. 
Ap ne Dekte farkoster 
Fylke farkoster Decked boats 
County O pen boats . 
av plast/aynet av tre av stå l I a l t 
materiale ) wood ste el Total 
of plastic{oth. 
materials ) 
Finnmark 4. 3 61 1.878 9.347 13.817 29.403 
Troms 7.026 3. 7 1 2 11.643 26.164 48.545 
Nordland 8. o o 1 3.798 26.237 18.337 56.373 
Nord-Trøndelag 1 . 52 5 346 1 . 9 9 9 1 . 4 2 4 5.294 
Sør-Trøndelag 2. 54 1 918 3.096 4.936 11.491 
Høre og Romsdal 5.505 2.279 7.592 68.362 83.738 
Sogn og Fjordane 4 . 1 51 1 . 3 4 2 3.836 12.010 21.339 
Hordaland 4.339 2. 3 o 1 4.850 30.137 41.627 
Rogaland 3.202 1 . o 4 7 5.564 11.200 21.013 
Vest-Agder 2.753 423 3.428 466 7.070 
Aust-Agder 828 2 1 1 770 30 1. 8 3 9 
Telemark 455 11 3 553 48 1 . 16 9 
Vestfold 492 185 621 - 1 . 2 9 8 
Buskerud 44 1 1 175 6 236 
Akershus 55 1 3 166 - 234 
Oslo 55 1 9 50 50 174 
Østfold 972 201 1. 712 9 2.894 
Hele landet Total 46.305 18.797. 81.639 186.996 333.737 
L__ ___ - -- -- '-- ----- - ------------
1 
) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 












7. o 1 5 6.923 : 
l 
1 . 9 o 8 1 . 9 4 3 
1 . 1 7 2 1 . 2 8 1 
1. 2 9 o 1 . 3 9 6 
235 250 
238 258 




T a b ~ l l 1 5 b : DEKTE PLASTFAAKOSTER 1984. ANTALL OG TONNASJE FOR-
DELT PA FYLKE. 
O~cked plastic boats 1984. Number and tonnage by 
county. 
Fylk~ Antall Tonnasje ( B A T ) 
County Number Tonnag~ ( G A T ) 
FINNHAAK 234 1.619 
TAOHS . 540 3.590 
NORDLAND 564 3.407 
N O A O - T A Ø· N O E L A G 52 3 1 1 
SØR-TRØNDELAG 133 874 
HIRE OG ROMSDAL 334 2 . o 8 1 
SOGN OG FJORDANE 204 1 . 2 8 6 
HORDALAND 365 2.275 
ROGALAND 147 1 . o 3 6 
VEST-AGDER 57 423 
AUST-AGDER 34 2 1 1 
TELEMARK 1 6 9 1 
VESTFOLD 2 1 1 3 3 
BUSKERUD 2 1 1 
AKERSHUS 2 1 3 
OSLO 2 1 9 
ØSTFOLD 29 201 
HELE LANDET TOTAL 2.736 17.581 
UWS~-850910T15B 
Tabell 16: FISKEFLÅTENS SAMLEDE TONNASJE 1981-84. FOR 1984 
FORDELT PÅ LENGOEGRUPPER. 
The total tonnage of the fishing fleet 1981-84. 1984 
by groups of length. 
1984 
~ 
Åpne farkoster Dekte farkoster 
O pen boats Decked boats 
Lengdegrupper 
Groups of length 
av plast/ av tre av stål 
annet materiale 
1 
wood ste el 
of plastif/oth. 
materials . 
Brutto reg. tonn. Gross reg. tonn 
T.o.m. 4.9 meter 4.577 2 6 -
5.0 - 5.9 " 11 . 4 9 7 1 2 2 -
6.0 - 6.9 " 6.521 372 254 -
7.0 - 7.9 " 1 2. 2 55 2.095 2. 61 6 1 
8.0 - 8,9 " 7.544 4.597 5.596 30 
9.0 - 9.~ " 2. 51 4 5. 4 1 3 5.404 40 
1 o. o - 1 o. 9 " 1 . 1 8 o 4-. o 7 4 5.867 2 1 4 
11 . o - 11.9 " 153 309 3. 4 9 1 220 
1 2. o - 12.9 .. 64 1.200 3.693 329 
1 3 . o - 1 3 . 9 .. - 13 4 4.436 1 9 2 
1 4 . o - 1 4. 9 .. - 357 5. 1 52 1 9 9 
1 5. o - 15.9 .. - 68 7.957 293 
1 6. o - 16.9 .. - - 4.335 2 1 9 
1 7 . o - 17.9 .. - 24 3.337 408 
1 8 . o - 18.9 .. - 49 4.028 4 o 1 
1 9. o - 1 9 . 9 .. - 9 1 5. 1 4 1 492 
20.0 - 24.9 .. - - 1 4. 3 4 6 5.653 
25.0 - 29.9 .. - - 4.462 1 o. 8 3 2 
30.0 - 34.9 .. - - 1 . 51 6 21 . 8 o 5 
35.0 - 39.9 .. - - - 1 7. o 1 5 
4 o. o - 44.9 " - - - 1 9. 7 7 4 
45.0 - 49.9 .. - - - 35.315 
Over 50.0 " - - - 73.564 
I alt Total 46.305 18.797 81.639 186.996 
1983 4 9. 1 7 9 1 8. 3 4 o 82.979 179.602 
1982 51.343 1 7. 1 4 5 87.275 185.672 
1 9 8 1 52.523 14.373 88.333 187.555 
1 . . 
Alum1n1um og ferrosement. 






1 1 . 5 1 1 
7 . 1 4 7 
16.967 
17.767 
























Tabell 17: ANTALL FARKOSTER. FORDELT ETTER LENGDE
1 
OG BYGGEAR. 1984. 
l 
l Byggeår: 
l Year of 
The number of boats, by length and year of building, 1984. 
l Lengde i meter. Length in meters. l 
1------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------1 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
l building: l 0- l 5- l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l 30- l 35- l 40- l 45- l 50- l Total l 
---------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----1-----1-~---l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----1-----l--------
Uoppgitt: l l l 
Not known: 68 l 223 l 92 89 47 26 26 4 3 3 2 l 2 l 3 590 
l l l 
Før 1900 l l l 
Before 1900 - - f 1 1 - 1 - 2 1 1 - l - l - - _,_ 2 2 - - - - - - 11 
1900-09 2 11 8 3 1 - 2 2 4 4 7 l 5 l 5 - 3 2 4 - - 1 1 - - 65 
19'10-19 3 7 15 15 1 3 4 17 20 29 26 l 17 l 17 17 12 8 17 1 - - - - - 229 
1920-29 4 20 31 23 9 11 18 26 42 23 16' 8 l 8 4 6 5 3 - - - 1 - - 258 
1930-39 13 136 111 127 71 55 93 65 73 72 49 35 l 20 10 9 7 14 3 - 1 3 3 4 974 
1940-49 42 258 162 261 126 85 83 90 63 33 47 53 l 32 17 23 20 40 12 3 2 4 11 18 1485 
1950-59 164 858 702 1044 465 187 104 34 28 32 43 57 ' 43 22 27 33 101 27 28 20 10 3 18 4050 
1960-64 229 641 335 658 368 125 57 23 15 27 39 35 l 17 15 11 11 27 13 14 3 8 1 - 2672 
1965-69 522 729 272 591 494 179 59 16 19 13 10 45 l 15 10 8 11 40 17 31 17 10 22 20 3150 
1970-74 884 895 211 537 546 330 145 31 7 13 12 35 l 6 5 6 8 14 6 6 7 4 32 12 3752 
1975-79 770 1352 253 602 630 535 324 42 56 15 14 45 l 1 5 3 12 21 31 28 11 13 16 26 4805 
1980 163 259 76 136 ·14 7 93 64 9 8 7 3 4 l 1 3 1 1 2 3 4 1 - - 1 986 
1981 94 249 77 180 167 ·102 BO 8 11 3 2 4 l 2 1 3 3 2 - - 1 - - - 989 
1982 56 125 50 127 170 109 79 4 12 2 2 3 l 2 1 - 2 9 - 3 - - - - 756 
1983 33 79 6 '1 95 79 6 '1 42 7 9 3 2 3 l - 1 - 4 4 1 - - - - - 484 
1984 3'1 47 30 . 77 41 41 23 3 3 - 4 - l 1 3 1 - 2 1 - - - - - 308 
1---------------l-----l-----l-----l-----l-----1-----l-----1-----l-----1-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----1-----l-----l--------
l I alt l l l l l l . l l l l l .l l l l l l l l l l l l l 
l Total 1Jo78 ls889 12487 14566 13362 11943 l1203 l 383 l 374 l 280 l 278 l 351 l 173 l 115 l 113 l 129 l 313 l 115 l 117 l 64 l 55 l 88 l 99 l 25564 ! _______________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! ________ _ 
1 
Se under lengdeangiyelse på side 3. 

















Tabell 18: APNE OG DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG TONNASJE. 
DEKTE FARKOSTER OGSA FORDELT ETTER STØAAELSESGAUPPE !BATl. 1984. 
Open and decked boats by number and tonnage. Decked boats also 
grouped by size !GAT). 1984. 
Antall Samlet tonnasje !BATl l 
Number Total tonnage !GAT) l 
--------------------------------------------------------------------------1 
I alt Total 
Apne farkoster 
Dekte farkoster 
Av disse: Of these: 





100 - 149.9 11 
150 - 199.9 11 
200 - 299.9 11 
300 - 399.9 11 
400 - 499.9 11 
500 - 599.9 11 
600 - 699~s 11 
700 - 799.9 11 
800 - 899.9 11 
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Tabell ·J9a: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGOE
1
l FOR HVERT FYLKE, 1984 
The number of open boats by length and county, 1984. 
28 
l Lengde i meter. Length in meters. l 
l Fylke ------------------------------------------------------------------------------- I alt l 
l County 0- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- '13- Total l 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1 
l l l l l l l l l l l l 
l Finnmark l 515 l 1.076 l 166 l 153 l 68 l 10 l - l - l - l 1.988 l 
l Troms l 1. 000 l 1. 650 l 255 l 151 l 71 l 19 l 1 O l 1 l - l 3. 259 l 
l "Nordland l 956 l 1.4a5 l 488 l 439 l 112 l 13 l 7 l - l 1 l 3.501 l 
l Nord-Trøndelag ·120 l 240 l 118 l 112 l ·18 l 4 l 1 l - l - l 613 l 
l Sør-Trøndelag 93 l 249 l 170 l 256 l 68 l 7 l 6 l 2 l - l 851 l 
l Møre og Romsdal 104 l 358 l 250 l 371 l 332 l 93 l 18 l 4 l - l 1.530 l 
l Sogn og Fjordane 103 l 292 l 217 l 312 l 191 l 47 l 25 l 2 l -l 1.189 l 
l Hordaland 42 l 188 l 249 l 495 l 162 l 37 l 29 l 1 l 1 l 1.204 l 
l Rogaland 24 l 142 l 142 l 256 l 164 l 72 l 21 l 2 l - l 823 l 
Vest-Agder 66 l 115 l 106 l 340 l 110 l 26 l 8 l 1 l 2 l 774 l 
Aust-Agder '17 l 20 l 40 l 137 l 24 l 2 l 2 l - l - l 242 l 
Telemark 4 l 2 l 7 l 63 l 24 l a l l - l - l 109 l 
Vestfold 6 l 18 l 13 l 52 l 26 l 11 l l l l 127 l 
Buskerud 4 l - l 1 l a l 1 l - l - l - l - l 14 l 
Akershus 1 l 4 l 4 l 6 l 2 l - l - l - l - l 17 l 
Os l o - l - l 4 l 5 l 2 l 2 l - l - l - l 13 l 
Østfold 1a l 43 l 1a l 36 l 59 l 36 l 11 l 1 l 1 l - 223 l 
--------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l---------1 
Hele landet l l l l l l l l l l l l 
Total: l 3.073 l S.aa2 l 2.24a l 3.294 l 1.434 l 3a7 l 140 l 14 l 5 l - l 16.477 l _____________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _________ ! 





Tabell 19b: ANTAll APNE FARKOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 1984. 
Th@ number of open boats by year of building and county, 1984. 
l Byggelr. Year of building. l 
1----------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------1 
l Før l 
Fylke l Uoppg. 1900 l 
County l Not Before 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 l I alt 
l known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 -79 l Total 
-------------------!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!---------
1 l 
Finnmark 63 - 2 1 3 14 58 233 l . 264 299 389 472 81 59 24 12 l 14 1.988 
Troms 67 - 4 3 10 67 112 407 l 363 462 602 780 167 126 54 23 l 12 3. 259 
Nordland 76 - 3 2 9 55 112 533 l 330 530 680 711 160 125 83 57 l 35 3.501 
Nord-Trøndelag 19 - - 3 2 13 26 121 l 90 78 94 101 21 21 11 5 l 8 613 
Sør-Trøndelag 34 - 2 1 - 16 51 251 l 115 104 106 122 13 15 10 8 l 3 851 
Møre og Romsdal 51 - 1 7 10 45 85 372 l 162 162 221 278 41 41 28 13. 13 1.530 
Sogn og ·Fjordane 72 2 3 5 23 50 89 277 l 141 165 124 129 31 30 28 14 6 1.189 
Hordaland 60 1 2 5 10 41 78 279 l 150 181 151 166 32 15 12 11 10 1.204 
Rogaland 38 - 5 6 7 65 88 19J l 105 119 91 72 10 11 6 4 3 823 
Vest-Agder 16 - 1 6 8 57 70 138 ~ 76 89 74 139 43 28 13 11 5 774 
Aust-Agder 1 - - 1 1 11 20 40 l 22 28 32 44 14 11 8 6 3 242 
T@ l em ark 2 - - - 2 4 14 20 ., 8 1 O 13 24 4 4 1 1 2 1 09 
Vestfold 4 - - - - 8 11 31 l 15 12 11 21 6 3 - 5 - 127 
Buskerud 1 - - - - - 3 1 l 1 - 6 2 - - - - - 14 
Akershus 1 - - 1 - - - - l 4 2 2 5 1 1 - - - 17 
Oslo 2 - - - - 1 1 2 l 1 1 1 1 2 - 1 - - 13 
Østfold 3 - 2 - 3 l 17 l 23 52 ·1 30 23 29 29 3 2 3 4 - 223 
1-------------------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------l-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!---------1 
l Hele landet l l l l l l l l l l l l - l l l l l l l 
l Total l 510 l 3 l 25 l 41 l 88 l 464 l 841 l 2.950 l 1.877 l 2.265 l 2.626 l 3.096 l 629 l 492 l 282 l 174 l 114 l 16.477 l ! ___________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ !~ ______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _________ ! 







Tab~ll 20a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGOE1J FOR HVERT FYLKE. 1984. 
Th~ number of deck~d boats made of pl astic, aluminium and ferroc~ment, by l~ngth and county. 1984. 
l l Lengd~ · i met~r. Length .in meter. 
1---------------------l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----
l Fylke l l l l l l l l l l l . l l l l l l I a l t 








l Mør~ og Romsdal 


















































































































l Akershus l - l - l - l - l 1 l 1 l - l · - l - l - l - l - l - l - l - l - l 2 
l Oslo l - l - l - l - l 1 l - l - l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l 2 
l Østfold l - l - l - l 1 l 8 l 9 l 4 l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - l 29 
1---------------------l------l------l------1------1------1------1------l------l------1------1------l------1------l------l------1------l---------
l He le landet l l l l l l ~ l l l l l l l l l l l 
l Tota l l 2 l 6 l 139 l 576 l 855 l 744 l 395 l 27 l 69 l 6 l 15 l 3 l - l 1 l 1 l 2 l 2.841 ! _____________________ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ _ 
. 1) s~ under l~nsd~ansiv~ls~ p; sid~ 3. 
• ...... 1l_a~:;nQna .. .,n 
~ . 
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Tabell 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEMENT, 
FORDELT ETTER BYGGEaR FOR HVERT FYLKE. 1984. 
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and county, 1984. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Uoppg. l l l l l l l l l l l l 
l Fylke l Not l 1950 l 1960 l 1965 l 1970 l 1975 l 1980 l 1981 l '1982 l 1983 l 1984 l I alt l 
l County l known l -59 l -64 l -69 l -74 l -79 l l l l l l Total l 
l-------------------!---------!-------!-------!-------!-------!-------!-------l-------l-------l-------l-------l-------1 
l l l l . l l l l l l l l l l 
l Finnmark l 2 l - l - l 5 l 66 l 90 l 18 l 26 l 19 l 12 l '13 l 251 l 
l Troms l 1 l · 2 l - l 9 l 85 l 162 l 53 l 87 l 78 l 45 l JO l 552 l 
l Nordland l 2 l 1 l - l 8 l 114 l 172 l 34 l 80 86 l 65 l 42 l 604 l 
l Nord-Trøndelag l - l - l 2 l 4 l 14 l 2 l 9 10 l 6 l 10 l 57 l 
l Sør-Trøndelag l - l 5 l 19 l 48 7 l 12 18 l 18 l 10 l 138 l 
l Møre og Romsdal l - l 5 l 50 l 131 38 l 38 44 l 27 l 14 l 34 7 l 
l Sogn og . Fjordane l 3 - l 3 l 23 l 59 22 l 32 34 l 22 l 9 l 207 l 
l Hordaland l 3 - l 4 l · 34 l 147 43 l 58 43 l 22 l 15 l 369 l 
l Rogaland l - l - l 10 l 64 21 l 22 14 l 13 l 3 l 148 l 
l Vest-Agder l - l - l 2 l 10 4 l 19 12 l 7 l 3 l 57 l 
l Aust-Agder l - l - l 1 l 11 5 l 3 7 l 7 l 1 l 35 l 
l le l ema r k l - l - l - l 3 3 l 4 2 l 1 l 3 l 17 l 
l Vestfold l - l .1 l 2 l 9 3 l 4 3 l l 1 l 24 l 
l Buskerud l - l - l - l - l 1 l l - l 2 l 
l Akershus l - l - l - l - l 1 l - l - l 2 l 
l. o"slo l l l l l l l - l 2 l 
l "•tfold l - 1 l - - l 2 l 17 l - l 1 4 l 3 l 1 l 29 l 
'1-------------------!---------l-------l-------l-------l-------l-------!-------l-------l-------l-------!-------l-------1 
l He le l andet l l l l l l l l l l l l l 
l Total l 14 l 4 l - l 42 l 412 l 938 l 253 l 396 l 377 l 250 l 155 l 2.841 l l ___________________ l _________ l _______ l _______ l _______ l _______ l ______ ~l-------l _______ ! _______ l _______ ! _______ ! _______ l 
UWS4-850917T20b 
-.· - -~ -·;: .:-- .;- -·- · -. 
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Tab@ll 21a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE. FORDELT ETTER LENGDE 
1
J FOR HVERT FYLKE, 1984. 
Th~ number of decked wooden boats by length and county, 1984. 
l l Lengde i meter. Length in m@ters. l 
l 1----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------
l Fylke l l • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l alt 







Møre og Romsdall 



































































' 55 ' 26 l 14 l 
5 l 
4 






























































































12 . l 
2 l 
44 l 25 
52 l 17 
114 l 55 
3 ' l 2 
8 l 7 
20 l 14 
12 l 8 
12 l 9 
21 l 14 
28 l 9 
8 l 3 







t 1 t 
l 3 l 
l 5 l 
l 5 l 
l 7 l 
l 5 l 




















































































Akershus l - l - l - l - l - l 1 l 2 l 1 l 2 l 3 t 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l 11 
Oslo l -· l - l - l - l - l - l 1 l - l - l 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l 3 
Østfold l - l - l - l 1 l 1 l 14 l 5 l 6 l 9 l 14 l 12 l 8 l 3 l 3 l 3 l 2 l 2 l - l - l - l 89 
1----------------l-----l-----l-----l------l------l------l------l------1------1------l------l------l------1------1------l------l------l------l------l------l---------1 
l Hele landet l l l l l l l l l l l l · l l l l l l l l l f 
l Total l 3 l 1 l 101 l 695 f1.068 l 807 l 649 l 325 l 282 l 266 l 256 l 339 l 168 l 105 l 105 l 117 l 240 l 44 l 9 l - l 5.580 l ! ________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ___ ~ __ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ ! 














Tabell 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 1984. 








Møre og Romsdal 






















































































































































































































































Østfold l 2 l - l - l 1 l 4 l 10 l 22 l ·19 l 13 l 5 l 4 l 6 l - l ·1 l - l 1 l 1 l 89 
-------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------1---------
He le l andet l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l 61 l 8 l 35 l 188 l 169 . l 499 l 608 l 988 l 746 l 705 l 641 l 593 l 84 l 92 l 86 l 48 l 29 l 5580 __ . __________________ ! _______ ! _______ _ ~ _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ !~ ______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ______ ___ _ 
UWS9 - 850916T21B 
"'1' 
M 
Tabell 22a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE. 1984. 
Th4!' number of decked steel boats by length and county, 1984. 
l Lengde i m4!'ter. Length in meters. l 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Fylk4!' l f l f f l l l l f f l l l l f l l l l l I alt 







Mttre og Romsdal 









J t 3 
2 l 1 
- t 3 
l 
l 
It l 3 
1 , 
2 l 2 
4 l 2 
l 
1 t , 























































































0stfold l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l 1 
----------------l-----l-----l-----l------l------1------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l---------
Hele landet l l l l l f f f f f . f l l l l l l · l l l l 





Tabell 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE. 1984. 








Møre og Romsdal 










Not Before 1900 


































































































































































Østfold l - l - l - l - l - l - l - l - l - l · - l - l - l - l - l - l 1 l - l 1 
1-------------------1-------1-------l-------1-------1-------l-------1-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1---------
l He le l andet l l l l l l l l l ' l l l l l l l l l 






Tabell 23a: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGOE
1 
FOR HVERT FYLKE. 1984. 
Th~ total number of deck~d boats by l~ngth and county, 1984. 
l L~ngd~ i m~t~r. Length in meter. l 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------1 
Fylke l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I alt l 
County: l 0- l 5- l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l 35- l 40- l 45- l 50- l Total l 
----------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-------
Finnmark - - l 22 137 222 153 115 49 55 36 31 45 27 15 10 14 JO 10 8 2 7 l 16 l 2 1006 
Troms 2 1 49 272 297 246 147 41 68 42 JJ 53 17 16 15 25 42 15 12 9 15 l 14 l 12 1443 
Nordland 1 3 94 491 630 392 242 105 103 BO 90 114 55 45 35 31 77 18 8 9 5 l 17 l 8 2653 
N-Trøndelag - - 9 40 50 43 24 20 19 18 8 3 2 1 2 1 1 4 1 - - 1 l 1 248 
S-Trøndelag - 1 10 59 97 104 70 17 9 4 12 8 7 3 5 2 11 4 4 - 2 2 J 434 
Møre og Romsdal 2 1 22 78 214 193 147 48 37 20 18 23 17 7 12 18 40 36 42 17 20 21 41 1074 
Sogn og Fj. - 1 9 46 106 116 73 18 15 13 9 17 8 6 7 9 20 3 19 13 - 4 3 515 
Hordaland - - 19 86 166 156 108 19 20 15 12 14 9 7 10 8 29 9 6 3 3 10 27 736 
Rogaland - - 4 29 71 70 71 19 10 14 16 21 14 5 10 9 32 12 16 11 3 3 2 442 
V~st-Agder - - 1 6 27 29 25 11 6 7 8 28 9 5 4 9 13 4 1 - - - - 193 
Aust-Agder - - 1 12 12 11 12 4 6 4 6 8 3 - - - 2 - - - - - - 81 
Tehmark - - - 4 5 7 7 5 4 3 4 5 1 - - - 3 - - - - - - 48 
Vestfold - - - 4 12 9 9 3 4 4 14 2 1 1 - - - - - - - - - 63 
Buskerud - - - - 2 2 - 2 2 2 2 1 - - - - - - - - - - - 13 
Akershus - - - - 1 2 2 1 2 3 1 1 - - - - - - - - - - - 13 
Oslo - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 6 
Østfold - - - 8 15 23 10 6 9 H 13 8 3 3 3 2 2 - - - l - - - 119 
----------------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-------1 
Hele landet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l 5 l 1 l 240 11272 11928 11556 11063 l 369 l 369 l 280 l 278•1 351 l 173 l 115 l 113 l 128 l 302 l 115 l 117 l 64 l 55 l 88 l 99 l 9087 l _________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _______ ! 






Tabt'll 23b: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, ·FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 1984. 
Tht' total number of decked boats by yt'ar of building and county, 1984. 






























10 l -- l 
7 l - l 
15 l 1 l 
3 l - l 
6 l - l 
7 l 1 l 
5 l 1 l 
16 l 2 l 
4 l 2 l 



















































































































































































































































Østfold l 2 l - l - l 1 l 4 l 10 l 22 l 20 l 13 l 5 l 6 l 23 l · - l 2 l 4 l 5 l 2 l 119 
1-------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l---------1 
l Ht'le landt't l l l l l l 1· l l l l l l l l l l l l 










Tabell 24: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE OG TONNASJE, 1984. 
The total number of decked boats by groups of length and tonnage, 198~. 
Tonnasjegrupper. Groups of Gross reg. tons. 
Lengdegrupper 
Groups of length 
t.o.m. 4.9 meter 
5.0 - 5.9 
6.0 - 6.9 
7.0 - 7.9 
8.0 - 8.9 
9.0 - 9.9 
10.0 - 10.9 
1LO - 11.9 
12.0 - 12.9 
13.0 - 13.9 
14.0 - 14.9 
15.0 - 15.9 
16.0 - 16.9 
17.0 - 17.9 
18.0 - 18.9 
19.0 19.9 
20.0 - 24.9 
25.0 - 29.9 
30.0 - 34.9 
35.0 - 39.9 
40.0 - 44.9 










































































































































































Over 50 . O meter l - l - l - l - l - l - l ' 1 l 20 l 16 l 15 l 15 l 7 l 11 l ·14 l 99 
1-----------------------l-------l-------l-------l--------l-~------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l---~-----1 
l l alt Total l 7602 l 715 l 2~9 l 68 l 100 l 164 'l 30 l 71 l 17 l 23 l 16 l 7 l 11 l "14 l 9087 l ! _______________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! _________ ! 
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Tabell 25: SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER FARKOSTENE$ LENGDE
1 
OG TONNASJESTØRRELSE, 1984. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and tonnage, 1984. 
Lengde grupper 
Groups of length 
t.o.m. 4.9 m~ter 
5.0 - 5.9 
6.0 - 6.9 
7.0 - 7.9 
8.0 - 8.9 
9.0 - 9.9 
'10.0- 10.9 
'1 '1.0- 11.9 
12.0 - 12.9 
13.0 - 13.9 
14.0 - 14.9 
'15-. o - 15 . 9 
16.0 - 16.9 
'17.0- 17.9 
18.0 - 18.9 
19.0 - 19.9 
20.0 - 24.9 
25.0 - 29.9 
30.0 - 34.9 
35.0 - 39.9 
40.0 - 44.9 













































































































Ov~r 50.0 meter l - l - J - J - l - l - l 329 l 10616 l 9127 l 9543 l 11187 l 5926 l 10482 l 17343 l 74553 
1-----------------------l-------l-------l-------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l---------
l I alt Total l 61138 l 24759 l 18040 l 8606 l 17520 l 43368 l 10393 l 33367 l 9685 l 14786 l 11904 l 5926 l 10482 l 17343 l 287317 ! _______________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! ________ ! _________ _ 








Tabell 26: 1 ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER MOTORENS STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE , 1S84. 
The number of engines of the fishing fleet by power (HP) and length of boats, 1984. 
Motorens st~rrelse - HK Power of engines - HP 
------------------------------------
lJoppg. 
Farkostens lengde Not Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- so- "100-
Groups of length known 10 1S 2S JS 49 59 S9 7S 89 S9 199 
------------------------------------
l l l l l l l l l l l 
t.o.m. 4.9 meter - 22811 4ssl 2SBI 171 91 41 -l 11 -l 11 11 
5.0 - 5.9 " 2 35J11 8sol 11771 nsl 4sl Jsl 111 41 41 11 sl 
6.0 - s.s " - 15271 SJS nJI 7sl 181 ni 151 sl 11 61 71 
7 .o -- 7.S " 1 20SBI 1236 S1ol 4nl 701 741 451 151 121 71 111 
8.0 - 8.9 " - 5Jsl S32 5841 7221 2011 1601 2ssl 1ool 381 261 671 
s.o - s.s " - sal "1S5 "1391 2821 731 sJI 4BSI 14SI sal "1041 2891 
791 721 321 Jol 
. 
s21 sol as l 5071 10.0 - "IO.S " 15 72 182 -
11.0- 11.9 11 - - J4 401 151 141 sl 21 131 231 441 1S8I 
12.0- "12.9 " - - s 411 191 sl sl 2 sl 111 211 2301 
1J.O - "13.9 " - - - 201 ni sl sl 4 11 41 121 1ssl 
14. o -- "14. s 11 - - - sl 111 sl sl 1 41 41 2 1321 
15.0 - 15.9 " - - - 11 sl 41 10 1 11 21 1 ·wsl 
1S.O - 1S.9 11 - - 1 11 
_, 
Jf 4 1 11 sl - ssl 
17.0- 17.9 " - - - -l -l Jl 1 - -l -l - 291 
18.0 - 18.9 " - - - -l -l 11 2 - -l 
_, 
- 281 
19.0 - 19.9 " - - ., 11 -l -l 1 - -l 11 - 101 
20.0 - 24.9 " - - - -l 
_, 
11 2 - 11 
. _, 
- 211 
25.0 - 29.9 " - - - -l 
_, 
-l - - -l -l - -l 
30.0 - 34.9 " - - - -l 
_, _, 
- - -l -l - -l 
35.0 - 39.9 " - - - -l -l -l - -
_, 
-l - -l 






45.0 - 4S.9 " - - - -l -l -l - - -l -l - -l 
Over 50.0 meter - - - -l 
_, 
-l - - -l -l - -1 
200- 300- 400- 500- 700- Over I alt 
299 39S 49S 5S9 BSS soo Total 
l l l 
- - - -l -l -l 3078 
- - - -l -l -l 588S 
- - - -l -l -l 2487 
- - - -l 
_, 
-l 4566 
1 - - -l -l -l 33S2 
7 - - --1 -l 
_, 
"1943 
1S - - -l -l -l "1203 l 
s - - -l 
_, _, 
383 
23 "1 - -l -l - 374 
45 - - -l -l - 280 
9"1 10 - -l -l - 278 
1S"I 2S - -1 -l - J5 "1 
82 16 - -l -l - nJ 
47 321 3 -l 
_, 
- 1"1 5 
JS 421 41 11 -l - 113 
42 sal "141 "141 -l - 12S 
50 nsl 721 721 -l l 302 
sl 141 421 281 191 6 "1"1 5 _, 
·tl ·1JI sal ni 18 1n 
-1 -l ·d 241 181 21 S4 _, 
11 
_, 
41 "121 Jul 55 
-l -l -l 
_, 
41 841 88 
-l -l -l -l -l 991 99 l 
-----------------------l--------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------------1 
l 3 l ·wossl l alt Total 41421 31S9I 18351 4991 4631 10681 3591 2"131 3"111 1BJBI S421 31sl 1491 1651 701 2S71 25564 l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
--------~------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------- T --- - --------------
1 
Se under lenqdeanqivelse på side 3. 
UWS5-850912T2S 
,, 
' ( . 
r-i 
~ 
Tabell 27: ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER FABRIKASJONSAR OG STØRRELSE (HK), 1S8~. 
Th~ number of engines of th~ fishing fleet by y~ar of construction and pow~r of ~ngines (hp), 1S8~. 
Motorens størrelse - HK Power of engines - HP 
Uoppg. 
Fabrikasjonsår Not Under 10- 20- JO- ~0- 50- SO- 70- 80- SO- 100- 200- JOO- 400- 500- 700- Over I nlt 
Y~ar of construction known 10 1S 2S J9 ~S 59 SS 79 as S9 19S 29S JSS ~SS S99 899 SOO Total 
Uoppgitt Not known 














































































































































































































































































































Tabell 28: MOTORENES GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE STØRRELSESGRUPPER, 1981-84. 
Average age of engines by h.p. groups, 1981-84. 
Gjennomsnittsalder, år. Average age, years. 
Størrelsesgruppe 
H.P. - gro up 1981 1982 1983 1984 
Under 10 HK (HP) 18. 1 18. 7 19. 3 20. 1 
1 o - 19,9 HK 11 . 1 11.5 1 2. 1 12. 7 
20 - 29,9 " 8.6 8.8 9.3 9.9 
30 - 39,9 " e.o 8. 1 8.5 8.8 
40 - 49,9 .. 1 o. 7 9.7 9.9 1 o. 1 
50 - 59,9 .. 1 o. 1 9.8 9.7 9.5 
60 - 69,9 " 6.4 6.7 7. 4 8. 1 
70 - 79,9 " 8.5 8.0 7.9 7. 8 
80 - 89,9 .. 11. 1 1 o. 4 9.7 1 o. o 
90 - 99,9 " 8.2 8.8 9.5 1 o. 5 
100 - 199,9 .. 8.7 8.9 9. 1 9.8 
200 - 299,9 " 9.5 9.8 1 o. 1 1 o. 7 
300 - 399,9 " 9.7 1 o. o 1 o. 2 1 o. 7 
400 , - 499,9 .. 9.5 1 o. 1 1 o. 3 10.5 
500 - 599,9 .. 8.8 8.8 9.2 10.2 
600 - 699,9 " 1 o. 4 11 . o 11 . 3 1 2. 1 
700 - 799,9 " 1 o. 3 1 o. 8 1 o. 8 11 . 6 
800 - 899,9 " 9.8 1 o. o 1 o. 8 11 . 2 
900 - 999,9 .. 11.6 11.6 1 o. 8 11 . 8 
1000 HK og over 9.2 1 o. o 1 o. 8 11.5 
1000 H. p. and over 
Alle Total 13.3 13. 4 13. 8 14. 2 
uws6-850912t28 
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